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Soufflenheim – Lotissement du Golf,
Obermattwald
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michaël Chosson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 L’extension du lotissement du Golf à Soufflenheim menaçant un tumulus découvert en
prospection dans  les  années  1980  et  classé  au  titre  des  Monuments  Historiques  (le
tumulus III), le service régional de l’archéologie a prescrit un diagnostic sur la parcelle
concernée. Les résultats d’une prospection électrique menée au préalable ont servi de
base  à  l’implantation  des  tranchées  d’exploration  pour  minimiser  l’impact  sur  le
monument lui-même.
2 Quatre sondages ont été ouverts pour préciser l’emplacement du fossé circulaire de
21 m de diamètre et d’enregistrer sa profondeur d’apparition (0,50 m sous la surface),
son degré de conservation (0,50 m de profondeur), son extension (1 m de largeur) et la
complexité  de  sa  stratigraphie  interne  (plusieurs  phases  de  comblement  sont
envisageables, ainsi qu’un curage).
3 Les sondages ont également permis de documenter le tumulus lui-même, de récolter du
mobilier  dans  les  couches  constitutives  du  tertre  et  de  découvrir  deux  fosses,  de
possibles  sépultures.  Des  éléments  organiques  (restes  de  coffrage  en  bois ?)  sont
conservés au niveau d’apparition de la fosse centrale.
4 Les fragments de céramique retrouvés dans les couches du tumulus peuvent être datés
de  l’âge  du  Bronze  moyen.  L’assemblage  est  typique  d’un  habitat.  On  sait  qu’une
occupation du Bronze final est établie à 100 m à l’est du tumulus. La terre qui a servi à
l’édification du monument a pu être prélevée non loin de cette occupation.
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Fig. 1 – Plan des résultats du diagnostic
Topographie : F. Basoge, DAO : M. Chosson (Archéologie Alsace).
 
Fig. 2 – Planche du mobilier céramique remarquable
Clichés et DAO : M. Chosson (Archéologie Alsace).
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